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У зв’язку з поглибленням досліджень щодо питань «когнітивна 
лінгвістика», «прагматика» та «людина в мові» на сьогоднішній день 
актуальним є аналіз функціонування парантези, що є першочерговим засобом 
вираження авторських думок та почуттів. Вона є досить об'ємним, 
індивідуальним і достатньо типовим засобом мовного вираження думок, 
почуттів. 
Проблемами парантезації займались як вітчизняні вчені 
(О. В. Александрова, А.І. Анікін,  І.А. Бабакова, Ю. Б. Бєляєв, В.В.  Виноградов, 
О. М. Галайбіда, О.М. Гвоздєв, Т. Р. Котляр, Є.П. Седун), так і іноземні 
(М. Палакас, Т. Стауелл, А. Шапіро). 
З давньогрецької мови «парантеза» (parenthesis) означає: 1) вставка букви 
або складу; 2) вставне слово або речення. Згідно зі «Словником - довідником 
лінгвістичних термінів» Д.Е. Розенталя та М.А. Теленкової, парантеза - це 
внесення (вставлення) в речення додаткових компонентів, співвідносних зі 
змістом основного складу речення, яке виходить за межі підрядних, сурядних, 
детермінантних чи предикативних зв’язків [4; с.180]. 
З точки зору лінгвіста Ю.Р. Бєляєва, парантеза – це внесення чи 
вставлення в реченнєву структуру будь-яких елементів, що співвідносяться зі 
змістом базового складу речення або ж його конструктивних частин і які 
виходять за межі усталених синтаксичних зв’язків, котрі можуть реалізуватися 
між компонентами основного змісту  [2; с.289].  
Лінгвіст О.В. Александрова визначає парантетичні конструкції, як такі 
синтаксичні конструкції, що вриваються до складу речення і порушують лінійні 
синтаксичні зв’язки. Загалом же головна  функція  парантетичних  внесень  
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полягає  в  тому, щоб  характеризувати  і  описувати повідомлення з позиції 
мовця до репицієнта [1; с.42].   
Узагальнюючи вище наведені твердження, зазначимо, що парантеза є 
окремим від головного речення синтаксичним цілим, що несе в собі 
суб’єктивну модальність автора, тобто передає «ставлення мовця до 
повідомлюваного», а також привносить у загальний план змісту речення 
додаткову, побіжну інформацію. 
Активізація дослідження парантетичних конструкцій в англомовних 
текстах газетного жанру напряму пов’язана з розширенням стилістичних 
значень, які реалізують парантетичні елементи. Якщо у ХХ ст. журналісти 
прагнули якомога більше обходитись без «зайвих» структур, зосереджуючись 
безпосередньо на основній інформації повідомлення, то в ХХІ ст. парантеза 
виступає не лише як додаткова синтаксична складова, а й несе в собі різного 
роду інформацію, виконуючи ті чи інші комунікативні завдання. 
Беручи за основу семантичну класифікацією Т.Р. Котляра, розглянемо, які 
завдання та функції реалізує парантеза в англомовних публіцистичних текстах: 
1) Порядок викладення думок, їхній зв'язок, співвідношення загального і 
конкретного, увиразнення найбільш значущих частин, висновків. 
Дана функція може реалізуватись, зокрема, за використання таких 
модальних елементів, як mainly, in essence, firstly, secondly, really тощо. 
In essence, the book’s plot consists just of the analysis of famine terror 
mechanisms, applied by Stalin regarding to Ukrainian village. 
However, Europe does not seem to share Lovochkin’s optimism, even 
though it says closer relations with Ukraine are one of its priorities. 
2) Вказівка на джерело повідомлення: in one’s opinion, according to, reportedly, 
as sb says etc. 
According to the weather forecasters’ report, the snow cover height on the 
Ridberg pass in Algoye was 15 cm in the night. 
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In its annual report into UК sovereign debt, the rating agency maintained 
the stable outlook on the top-notch rating but, said Britain, was exposed both to 
domestic risks and a crisis in the eurozone. 
3)  Позначення певного факту чи явища. 
Тут в якості парантези може використовуватись будь-яка інформація із 
зазначенням місця, часу, умови, мети, допустовості, характеру людини, що 
наводиться як додаткова, уточнююча. 
The best thing to be said about the proposed treaty, at least for the current 
crisis, is the widely held assumption that it is part of the grand quid pro quo 
between Germany (and its allies at the ECB) and the rest of Europe. 
Meanwhile, The EU leaders finally arrived at 22 Hrushevsky Str. where 
they heard the exact opposite of what they had listened to in the Presidential 
Administration. 
4) Передача ставлення мовця та його емоційної оцінки. 
And most importantly, comes the end of the film, the tramp always prevails. 
Ironically, the additional taxation of relatively small incomes has been proposed 
by the bill introducing “luxury” and “wealth” taxation. 
5) Позначення вірогідності, правдивості: instead, truly, probably, maybe, of 
course etc.  
Of course, one could just claim that the formula “European identity” 
contained in the joint summit statement and which is to be included in the 
preamble to the Association Agreement is a “hidden membership prospect”. 
One option is to reconsider a tie-up with Sprint – perhaps, a network 
sharing deal – but large incremental investment would probably be needed.   
6) Звернення до співрозмовника: you see, you know etc.  
You see, Michael Peterson sits next to me in class.   
Believe me, it is not a banal formula. 
Таким чином, парантетичні елементи та конструкції становлять 
супровідний компонент речення, формально й функціонально ізольовані та 
позбавлені синтаксичного зв’язку з іншими членами речення. Вони однозначно 
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кваліфікуються як носії суб’єктивного смислу речення та вводяться в нього з 
метою вираження суб’єктивної оцінки мовцем тих чи інших подій, станів, не 
змінюють основного об’єктивного плану речення, а надають йому особливого 
емоційного забарвлення. 
Окрім своїх звичайних функцій (вираження зауваження, доповнення, 
уточнення, пояснення, коментаря, довідки, характеристики, побіжних 
зауважень чи асоціативних згадок), парантеза в газетному жанрі 
використовується й для оформлення  головного  смислового  стержня 
висловлення  задля  кращого  емоційного  сприйняття, розуміння й 
запам’ятовування його адресатом, що відбувається на підсвідомому рівні. 
Цьому сприяє і посилена увага людини до всього невідомого й недослідженого, 
зокрема – чужих думок, а саме – думки автора, яка традиційно оформлюється у 
вигляді парантези. 
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